









































































































































































4 4 4 4 4
山であること、水が
自ずからに






















4 4 4 4 4 4 4 4
が、同時に存在の自ずか
らなる自己同一化



















































4 4 4 4 4
即非的自己同一（存在の論理）であるとすれ
ば、そういう自己同一を成立せしめる磁場として、般若智そのものの


































































































































4 4 4 4 4 4
、接せずして接する


















































































































































































































4 4 4 4 4 4
〈我〉として現在していた



















































































































































4 4 4 4
、すなわち摂収と開放との自己同一


























































































































































































24 Man is a thinking reed but his great works are done when he is not 
calculating and thinking. “Childlikeness” has to be restored with long 
years of training in the art of self-forgetfulness. When this is attained, man 
thinks yet he does not think. He thinks like showers coming down from 
the sky; he thinks like the waves rolling on the ocean; he thinks like the 
stars illuminating the nightly heavens; he thinks like the green foliage 
shooting forth in the relaxing spring breeze. Indeed, he is the showers, 
the ocean, the stars, the foliage.（May, 1953）
 Eugen Herrigel: Zen in the Art of Archery, Translated by R.F.C.Hull, 
Vintage Books / A Division of Random House, Inc., New York, 1999. p.ⅷ
－ⅸ.
